





























































行研究（Goto, Okazaki, Kamijo, Ikegawa, Masuki, Miyagawa, 
and Nose, 2010; Ikegawa et al., 2011; Miyagawa, Kamijo, 

































トの季節変動に関する報告（Neriishi, Fukushima, and Sagan, 









































複数の先行研究（Masuki, Morikawa, and Nose, 2019; Nemoto, 
Gen-no, Masuki, Okazaki, and Nose, 2007; Tanabe, Masuki, 





かってきた（Masuki et al., 2019）。さらに，運動直後に乳製品
のような糖質とタンパク質を豊富に含む食品を摂取させるこ
とで，その体力増進効果がより高まることも報告されている
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